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 1. INTRODUCCIÓN 
 
El observatorio local socio ambiental es una herramienta de seguimiento y control de 
la localidad de Suba porque busca  el desarrollo de lineamientos y estrategias para 
preservar los humedales de dicha localidad. Si bien la investigación inicia su estudio 
analizando diferentes observatorios a nivel internacional, nacional y local, es 
importante definir el modelo estructural por el cual se rige el observatorio sustentado 
en la misión, visión, y objetivos.  
En base a lo anterior se definen estrategias que articulen el observatorio con la 
comunidad de esta forma se decide vincular directamente los humedales como 
ecosistemas estratégicos que brindan a la comunidad gran cantidad de funciones, 
bienes y servicios, puesto que regulan el ciclo hídrico, mejoran la calidad del aire, 
siendo los principales productores de oxígeno y generadores de microclimas. En ese 
sentido forman espacios de conservación de aves residentes y migratorias, generan 
espacios de contemplación, aulas vivas e investigación, todo esto direccionando a un 
rescate de identidad territorial, debido a que estos espacios se ven afectados de 
manera directa por la contaminación atmosférica, el descargue continuo de basuras y 
aguas negras, además del irrespeto por estos espacios. 
En razón a lo anterior la investigación busca analizar las problemáticas ambientales 
de la localidad, por tanto se definen los humedales Córdoba y La Conejera como 
prueba piloto para desarrollar los indicadores propuestos en el modelo estructural, 
dado que dicha localidad presenta altas concentraciones de población en el área 
urbana, que genera una problemática de crecimiento urbanístico y desarrollo 
 insostenible en la localidad, viéndose reflejado en las condiciones ambientales al igual 
que en la calidad de vida de la población. 
En consecuencia se ha presentado la perdida de la ronda hidráulica de los Humedales 
Córdoba y La Conejera, dicho lo anterior se evidencia la afectación al primer humedal 
por las construcciones viales Av. Suba y Calle .127, y para el segundo humedal se 
presentó una pérdida de la zona de manejo y preservación por el crecimiento 
urbanístico como es el caso del barrio Londres. (DAMA, 2000) 
Por lo tanto estos humedales son de gran importancia biológica, cultural y ecológica 
dentro de la localidad de Suba, puesto que cumplen una labor esencial en el 
funcionamiento de las estrategias hidrológicas dentro de la estructura ecológica. Por esta 
razón la investigación propone estrategias para la elaboración del observatorio local 
socio ambiental de Suba como herramienta de seguimiento y control de la localidad 
que apunten a escenarios de concertación. (Ver Grafico1) 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los grandes desafíos a nivel mundial son causados por la sobrepoblación como es el 
caso de China que ha experimentado un grado sin precedentes de urbanización, que 
ha sido caracterizada por el crecimiento rápido, económico y espacial urbano, así 
como una alta tarifa de migración rural (Ronghui , 2014), para expertos visto desde 
un punto de vista ambiental dicen que el desarrollo en china representa una amenaza 
a la seguridad medioambiental del resto de países debido a que su desarrollo no 
es sostenible, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de dicho desarrollo. 
(Murat, 2010)  
 Colombia como país en vía de desarrollo se ha caracterizado por la política 
proteccionista que tiene para favorecer el desarrollo industrial, basados en este 
modelo y en el modelo de globalización, se ha determinado la forma como viene 
evolucionando la industria, el comercio y la agricultura colombiana y su interrelación 
con los recursos naturales y el medio ambiente. (Sanchez, 2002)  
Si  bien  es  cierto  que  Colombia  es  un  país  con  aptitud  en  materia  de  recursos 
naturales y energéticos debido a su diversidad topográfica debemos reconocer que 
estos forman parte de nuestra principal fuente económica, y que debido a esto en 
ocasiones no se  respetan las delimitaciones dadas para cada actividad, con esto nos 
referimos principalmente a la invasión de áreas de protección como cerros y 
humedales entre otros. Siendo el Estado el responsable directo de estas situaciones, 
debido a que se otorgan licencias ambientales (explotación minera, construcción, 
etc.), que generan una afectación directa al ambiente, todo lo anterior basado en 
intereses personales y económicos, olvidando los colectivos y la responsabilidad 
social. 
Bogotá como capital de Colombia tiene potencial en aspectos socio económicos que 
impulsan el desarrollo local, no obstante no hay una política ambiental de largo 
alcance, cuyo eje principal sea la incorporación paulatina de la dimensión ambiental 
en políticas sectoriales como se contempla en los tres planes nacionales de desarrollo 
expedidos en la década de los noventa (RDS, 2015), lo anterior debido a la 
problemática ambiental que cada día es más evidente, y que causan  problemas de 
expansión, agotamiento y destrucción de aguas superficiales, así como disminución 
en la calidad del aire etc. 
 Finalmente ubicamos Suba como la localidad con mayor área urbana del Distrito, El 
crecimiento urbano es uno de los mayores problemas, pues esta cuenta con 12 
Unidades de planeamiento zonal (UPZ), conformadas por más de 200  barrios. 
(Secretaria de Hacienda, 2004) Seguido por el desarrollo insostenible dentro de la 
localidad, partiendo de la sub urbanización, que implícitamente genera el cambio y 
conflicto en los usos del suelo, además  se reporta contaminación de agroquímicos 
en áreas protegidas y ocupación de las reservas  forestales,  los  ecosistemas  han  
sido  transformados, y  debido  a  la  gran presencia de vehículos se ve afectada la 
calidad del aire y posteriormente la salud humana. (Secretaria Distrital de Ambiente, 
2014) Actualmente existen conflictos de uso del suelo, debido al acelerado 
crecimiento urbanístico que ha generado un gran impacto en la dinámica ambiental y 
en la configuración espacial de estos territorio generando cambios en los 
ecosistemas, así como también se evidencia la invasión de la ronda del río Bogotá, 
los cerros y humedales de la localidad. 
En  conclusión  Suba  como  localidad  cuenta  con  una  gran  estructura  ecológica 
principal, ya que cuenta con humedales como lo son el humedal torca Guaymaral, la 
Conejera,  Córdoba y  Juan  amarillo;  Sin embargo el  principal  problema  a  
considerar  para  esta investigación es la  problemática ambiental  que se evidencia 
en la perdida de zonas de preservación a causa de la construcción de viviendas de 
carácter legal e ilegal básicamente en los humedales Córdoba y la Conejera, todo 
esto permite realizar una modelación de indicadores a través del observatorio local 
socio-ambiental en base a estos dos humedales que proporciona a la comunidad una 




La problemática del crecimiento urbano y desarrollo insostenible trae consigo la 
afectación de las condiciones sociales de la localidad. En efecto la calidad de vida de 
los habitantes disminuye progresivamente, por lo tanto la presente investigación 
busca plantear el observatorio local socio ambiental de suba, para dar a conocer la 
información ambiental de la localidad  como es el caso de las áreas protegidas, el 
estado de los espacios públicos, la calidad del aire y el riesgo local, con el fin de 
analizar, difundir y replantear la información necesaria en casos específicos para los 
indicadores ambientales. 
Tomando lo anterior se plantea formular los lineamientos para la conformación del 
observatorio local socio ambiental, que  tiene como fin crear un espacio que permita 
realizar un monitoreo, un seguimiento y una evaluación de las condiciones sociales y 
ambientales de la localidad de Suba, dejando planteados  una serie de indicadores 
para el observatorio. 
Por lo anterior se toma como referencia los acercamientos teóricos al concepto de 
observatorios que se han realizado a nivel internacional, nacional y local, que se 
logran con el transcurso de los años trabajando con enfoques socio-ambientales, y 
dando resultados en: coordinación institucional, solución de problemas locales, 
acciones participativas y problemas del desarrollo sostenible. 
 El Observatorio Local Socio-Ambiental es un sistema que posibilita el almacenamiento 
y difusión de información con carácter social, cultural y ambiental con el propósito de 
generar una estructura organizacional de monitoreo ambiental que a través del tiempo 
mejore la calidad del ambiente y de los recursos naturales que benefician a la 
comunidad. 
Este proyecto nace de la necesidad de innovar y crear un espacio en donde se pueda 
obtener información inmediata de las situaciones actuales y las problemáticas de la 
localidad, conociendo los impactos ambientales que se presentan en la misma, por lo 
anterior el observatorio se convierte en una herramienta importante de medición, 
monitoreo, evaluación y seguimiento debido al deterioro masivo de los ecosistemas y 
los recursos propios locales, que según su proyección presentan un aumento 
significativo. 
De manera directa se espera impulsar la participación pública para realizar la 
evaluación de los indicadores que orienten   la toma de decisiones y el manejo de la 
información que permita a la ciudadanía generar sentido de pertenencia y 
conocimiento frente a las políticas socio-ambientales en la localidad. 
Este proyecto será de gran importancia para consolidar herramientas de carácter 
informativo y contribuir a la toma de decisiones para todas las problemáticas 
ambientales que deben ser reguladas desde los entes administrativos.
 4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular estrategias para la creación de un Observatorio Local que permita conocer 
el conflicto de usos del suelo en el humedal Córdoba y La Conejera en la localidad 
de Suba. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la información conceptual y temática para el Observatorio Ambiental de 
la localidad de suba, identificando el conflicto de usos del suelo de los humedales 
Córdoba y La Conejera, como prueba piloto. 
 Proponer indicadores socio-ambientales aplicables a la localidad y al 
Observatorio Local. 
 Estructurar las estrategias para el observatorio, implementando indicadores de 









 5. MARCO REFERENCIAL 
 
En la presente investigación se identifican las problemáticas iniciales y preliminares en 
la localidad de Suba a lo largo del tiempo. Por lo tanto es necesaria la construcción de 
seis marcos en los cuales se basa la investigación: El primero refiere el marco de 
Antecedentes históricos, donde se ubica a Suba desde sus inicios hasta lo que es hoy 
como localidad; El segundo al Estado actual por medio del cual se definen, usos del 
suelo, estado socioeconómico y otros aspectos que se destacan en la localidad; En 
tercer lugar situamos el marco Teórico en el cual se hace un análisis incluyente de los 
diferentes observatorios ambientales a escala internacional, nacional y local; En un 
cuarto marco encontramos el Conceptual que permite analizar las definiciones de los 
objetivos específicos; En el quinto lugar se describe el marco Geográfico con la 
localización y los límites de la localidad y los humedales; Finalmente encontramos el 
marco Demográfico donde encontramos la descripción de la población, y el crecimiento 
de la misma. 
5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LOCALIDAD 
 
 
Para comenzar,  las condiciones ambientales del altiplano de Bogotá, sumado a las 
abundantes fuentes hídricas como los ríos Bogotá, Juan Amarillo, Laguna de 
Tibabuyes, y los humedales de la Conejera, Guaymaral, Córdoba y Juan Amarillo, 
permitieron  el  asentamiento  de  indígenas  Muiscas,  quienes  en  medio  de  la 
celebración de sus rituales ancestrales, lograron la consolidación de una sociedad 
agrícola con una estructura organizacional fuerte en materia social, política y 
económica. (Alcaldia Local de Suba, 2013) 
  
Los Muiscas del Zipa y del Zaque eran los indígenas radicados en la localidad 
de suba, consideraban los humedales, ríos y lagunas como lugares sagrados, la 
admiración por estos permitiría la conservación   de recursos naturales, orientado 
a dar sostenibilidad. Luego en los años setenta (1875), vino el desalojo y la pérdida 
de sus tierras por parte de los conquistadores convertidas en lugares de desigualdad 
social, con tendencia a la residencia campestre, pero a través del tiempo las 
condiciones culturales y cotidianas empezaron  una  serie  de transformaciones 
hasta llegar a lo que hoy es Suba, la situación indígena ha permanecido ante 
diversas y difíciles circunstancias, pero que permiten que hoy en día se reconozca  
su historia y su cultura. (Alcaldia Local de Suba, 2006) 
A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, la apertura de espacios de 
reconocimiento y participación política han permitido recuperar saberes e identidades 
de grupos indígenas de  Bogotá, pero  especialmente  de  Suba  (Pijaos,  Quichua 
Guanbianos) que se niegan al olvido generalizado a partir de la recuperación de la 
memoria y la lengua, como lo narró efectivamente el gobernador del Cabildo Indígena 
de Suba (Alcaldia Local de Suba, 2006) 
Sin embargo el crecimiento urbano que tuvo la localidad desató nuevas necesidades 
tanto individuales como colectivas, lo que implicó el aumento de infraestructura, 
desarrollo de manera sostenible con recursos propios, además de creación de 
espacios culturales y étnicos para las diferentes poblaciones. 
 
 5.2 ESTADO ACTUAL 
 
5.2.1 CRECIMIENTO URBANÍSTICO 
 
En el año 1954 Suba dejó de ser un municipio aledaño, para formar parte de 
la Capital, desde ese momento y como consecuencia, el uso del suelo cambio, lo que 
se vio reflejado en la construcción de nuevas viviendas legales e ilegales y la 
ubicación del sector agroindustrial en ese entonces y hasta ahora enfocado al cultivo 
de flores. (Alcaldia Local de Suba, 2013) 
La localidad de Suba presenta un crecimiento urbano desordenado, como ya se había 
mencionado, especialmente por la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo 
de deslizamientos e inundaciones. La dinámica según el Sistema Ambiental Local de 
crecimiento presenta actualmente problemáticas como “contaminación, pérdida de 
caudal ecológico, fragmentación de ecosistemas, deterioro de la biodiversidad nativa, 
vulnerabilidad de ecosistemas, manejo inadecuado de residuos, pérdida de fauna y 
flora entre otros”. (Secretaria de Hábitat, 2011) 
La localidad tiene una extensión de 10.055,98 hectáreas (Ha) clasificadas de la 
siguiente forma: 6.033,67 Ha Suelo urbano, 880 Ha suelo de expansión y 3.141,31 
Ha corresponden al suelo rural, dentro de estos tres tipos se encuentra también un 
área de 1.754,66 ha denominado suelo protegido, por lo anterior Suba se considera 
la localidad con mayor área urbana del Distrito, con el 15,7% del total de la superficie 
total de la ciudad. Dentro de esto se encuentran 114.077 viviendas particulares d la 
localidad, siendo un 55% casas, un 41% apartamentos y el 4% restante corresponde 
al tipo cuarto. (Cabrera Moreno, 2006) 
 5.2.2 USOS DEL SUELO 
 
El Plan de ordenamiento territorial POT de la localidad la divide en 12 zonas, 
conformadas por Unidades de planeación zonal (UPZ) y Unidades de planeación rural 
(UPR), la UPR la constituyen   las zonas de reserva ambiental y agrícola, que contiene 
gran parte de las riquezas ecológicas y ambiental local, entre estas los Cerros de la 
Conejera, el bosque Maleza de Suba, parte del río Bogotá, los humedales Juan 
amarillo, Córdoba, la Conejera, Salitre, Guaymaral y Torca. (Ver Tabla1). 
Tabla 1: Unidades de planeamiento zonal por UPZ en la localidad de Suba 
 
UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) 
BARRIO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Britalia, el Prado y 
Alhambra 
Consolidado 
Son sectores consolidados de 
estratos medios de uso 
predominantemente 
residencial,     donde     se 
presenta actualmente un 
cambio   de   usos   y   un 
aumento no planificado en la 
ocupación territorial. 
San José de Bavaria 
Niza y la floresta. 
Cualificado 
Son sectores consolidados de 
estratos medios y altos con     
uso     básicamente 
residencial, que cuentan con     
infraestructura de espacio  
público, 
Equipamientos colectivos y 









Son sectores poco 
desarrollados, con grandes 
predios desocupados. 
 BARRIO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 




Son   sectores   periféricos 
No consolidados, en estratos  1  
y  2,  de  uso residencial    
predominante con   deficiencias   
en   su infraestructura, 
accesibilidad, equipamientos  y  
espacio público. 
 
Fuente: SDP, Decreto 619 de 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 544 de 2009, 
Bogotá D.C 
 
En la parte nor-occidente del plan de ordenamiento de la zona norte se encuentra 
que está  localizada  en  una  zona  de  alto  riesgo  por  inundación  según  el  mapa  
de amenazas que está definido por la dirección de prevención y atención de 
emergencias (DPAE), esta zona de la localidad aplica en el nivel uno (1) definidos 
como sectores periféricos, que integra la estructura ecológica principal la cual hace 
parte del suelo protegido y que la conforman grandes corredores ecológicos 
prolongados a través del territorio, donde la preservación de los recursos naturales 
y conectividad ecológica es el principal objetivo de estos predios. En el plan de 
Desarrollo sostenible y de obras públicas de Bogotá (2008 – 2012) se incluyen para 
la localidad de Suba, instrumentos de planeación y financiación de la gestión 
urbana, quedando así las UPZ de mejoramiento integral, Tibabuyes y Rincón ya que 
a raíz de su origen no planificado, trajo consigo problemas en infraestructura de 
servicios públicos, malla vial, zonas y espacios públicos. 
 
 
 5.2.3 CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS 
 
Para la determinación de las condiciones socioeconómicas de la localidad se toman 
como indicadores de evaluación la accesibilidad y calidad de los servicios públicos, 
al igual que la educación, el tamaño y la calidad de las viviendas. Cada uno de estos 
componentes se desagrega en elementos más específicos, asignándoles un puntaje 
máximo. La suma de los puntajes máximos de todos los factores es igual a 100, límite 
que significa una excelente calidad de vida. (Secretaria de Hábitat, 2011) 
Como se observa en la siguiente gráfica, el Índice de Condiciones de vida sitúa a la 
localidad de Suba con un puntaje de 93,02 de 100 posibles para el año  2011, lo que 
la ubica en la octava localidad observado el grafico de derecha a izquierda, con mayor 
nivel de vida según este indicador. (Secretaria de Hábitat, 2011)(Ver Gráfico 1) 
Grafico 1: Determinación de las condiciones socioeconómicas de la localidad 
de Suba para los años (2003 – 2007 y 2011) 
 







Factor de medición de calidad de vida FMCV 
 
 A continuación se mencionan los barrios más destacados de la localidad con una 
breve descripción de la situación actual: 
5.2.3.1 SUBA TIBABUYES: Se destaca principalmente por ser el territorio más 
poblado   de la localidad con 319.418 habitantes, y son los responsables de la 
expansión que se evidencia actualmente hasta los límites del río Bogotá, Tibabuyes 
es considerado un territorio que recibe población desplazada, por lo que cuenta con 
estratos 1 y 2 básicamente, las personas residentes en este territorio se enfocan a 
generar de sentido de pertenencia partiendo de la necesidad de respuestas a sus 
carencias básicas, las más destacadas de este grupo son la falta de pertinencia de 
ingresos, la problemática ambiental que parte de la ocupación de la ronda del río 
Bogotá y las formas polifacéticas de violencia que se viven día a día. 
5.2.3.2 SUBA RINCON: Lo conforman diversos grupos de población, en su mayoría 
población flotante de aproximadamente 239.454 habitantes, es notorio el dominio del 
comercio informal, el manejo inadecuado de residuos y el problema de movilidad que 
se tiene, además del tema de seguridad y fragilidad social. 
5.2.3.3 SUBA BRITALIA: Los barrios de este sector fueron originados como 
asentamientos ilegales de familias, lo que trae como resultado la inequidad social, y 
el problema  principal  es  la  seguridad  en  espacios  públicos  y  la  disminución  
de oportunidades para producir, al igual que generar ingresos, se necesita un plan de 
manejo de residuos sólido, adicionalmente se presenta invasión de los cerros y 
humedales. 
5.2.3.4 SUBA PRADO: Lo conforman estratos 2, 3, y 4, la problemática que enmarca 
este  territorio  es  el  conflicto  de  usos  del  suelo,  pues  presentó  un  cambio  de 
 residencial a comercial, aumentando con esto la invasión de espacio público, la 
inseguridad y el manejo inadecuado de residuos. 
5.2.3.5 SUBA NIZA: Se destacan entre los demás sectores por tener condiciones 
medio ambientales adecuadas, tanto de infraestructura como de habitabilidad, 
permitiendo una buena calidad de vida de sus habitantes, el sector cuenta con 
comercio de pequeña, mediana y gran escala según lo establecido en los perfiles 
económicos y empresariales de la localidad.(Ver Mapa 1) 
Mapa 1: Barrios destacados de la Localidad de Suba 
 
Fuente: Los Autores, 2016 
 5.3 MARCO TEÓRICO 
Dentro del contexto teórico  la fundamentación de la investigación se basa en la  
formulación de estrategias para la creación del observatorio local socio ambiental y se 
tomarán como referentes diferentes investigaciones aplicadas en Bolivia y Colombia. 
5.3.1 OBSERVATORIOS AMBIENTALES INTERNACIONAL 
 
De cara para la investigación se identifica el “Observatorio Ambiental de la Industria 
de Bolivia”, puesto que tiene como objeto la recolección de información por medio de 
instituciones, en efecto el Observatorio busca generar conocimiento que propicie un 
cambio de modelo de desarrollo de la industria basado en los principios del Desarrollo 
Sostenible. Por lo tanto la estructura y la administración se basan en la normatividad 
del medio ambiente, de esta manera es pertinente que el observatorio sea 
encaminado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para que exista  cooperación 
internacional de  la industria de Bolivia y la academia, así como las asociaciones 
ligadas a la defensa del medio ambiente boliviano. (Torregrosa, Lo Iacono, Férnandez, 
& Bellver, 2012) 
Adicionalmente otro observatorio internacional base de esta investigación importante 
para revisar es el “Observatorio urbano de Zaragoza y su entorno”, puesto que sus 
estrategias son la consolidación de diferentes ámbitos, entre los cuales encontramos 
educación, salud y economía verde. Si bien, dicho observatorio plantea la formulación 
de  seis ejes estratégicos los cuales analizan datos generales, ciudad – territorio, ciudad 
sostenible, ciudad de los ciudadanos y ciudad de alianza, es importante indicar que 
cada uno de estos ejes tiene como fundamento un total de 88 indicadores, estos son 
evaluados por cumplimiento de metas establecidas en los planes de gobernanza de la 
 ciudad de Zaragoza, en ese orden se elaboró una escala  con tres colores (amarillo, 
verde y rojo), relacionando el dato actual y la afinidad con lo deseado, por tanto el color 
verde representa que el indicador es deseable, el amarillo quiere decir que el indicador 
es aceptable y finalmente ubicamos el color rojo que representa que el indicador no es 
el deseado. (Observatorio Urbano, 2016) (Ver Tabla 2) 
Tabla 2: Valoración de indicadores Observatorio urbano de Zaragoza 















 5.3.2 OBSERVATORIOS AMBIENTALES NACIONALES  
 
Dentro del marco del proyecto a nivel nacional se identifica la “Guía metodológica del 
Valle  del Cauca para desarrollar observatorios ambientales bajo el ámbito del  
desarrollo sostenible en ciudades intermedias del valle del cauca”,  es una pauta para 
el afianzamiento de observatorios ambientales basados en lineamientos 
metodológicos para la planificación ambiental urbana participativa, porque se 
construyen la información con  aportes conceptuales y metodológicos dados por la 
corporación autónoma regional del valle del cauca (CVC), la Universidad Nacional de 
Manizales y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) locales y regionales; para 
procesar la información se  utilizó la metodología “ semáforo”, que consiste en la 
medición del desempeño ambiental, por lo tanto se evalúan indicadores de tipo 
económico, social y ambiental. A partir de los resultados de dichos indicadores, los 
ciudadanos pueden evaluar en verde, amarillo o rojo el desempeño de la gestión 
ambiental municipal para participar en la definición de prioridades que sean integradas 
en los planes, agendas 21. (CVC, 2007) 
Seguidamente se identifica el “Observatorio ambiental de Bogotá” (OAB), puesto que 
es un espacio para analizar, conocer y evaluar indicadores donde se determina la 
gestión, planificación y evaluación en el marco del desarrollo sostenible de la ciudad 
dado que se encuentra fundamentado  como un   espacio de conocimiento a través   
de indicadores ambientales estado y la calidad del ambiente en Bogotá. Dentro de las 
estrategias que posee dicho observatorio se identifica  la integración de indicadores 
de múltiples dimensiones del desarrollo, recursos y temas de la gestión ambiental, 
 mediante el desarrollo de la metodología PER (presión, estado y respuesta), con el fin 
de consolidar indicadores de impacto para la ciudad.  (OAB, 2002) 
En razón a lo anterior el OAB se fundamenta con las investigación de la Universidad 
nacional que reseña el “Diseño   y   puesta   en   marcha   de   un observatorio 
ambiental en la jurisdicción de la autoridad  ambiental de la capital”, por lo tanto se 
determina una estructura básica que se  compone de tres capas generales 
correspondientes a la presentación (interfaz gráfica, métodos de acceso, graficación 
de indicadores, visualizador de mapas y módulo de administración), lógica de negocio 
(análisis de indicadores y relación entre indicadores) y modelo de datos (base de datos 
espacial y alfanumérico). (Colombia, 2007) 
Después de realizar la verificación de estos diferentes artículos y libros a nivel nacional 
e internacional relacionados con observatorios ambientales, es importante determinar 
que todos manejan modelos similares para la evaluación y formulación de los 
indicadores, algunos especialmente en Colombia están basados en el modelo Presión, 
Estado, Impacto y Respuesta  (PEIR) y otros en la metodología semáforo, pero todos 
enfocados en el desarrollo de indicadores sociales, ambientales y económicos, que 
son indispensables para el buen funcionamiento del entorno. 
Posteriormente se hace la revisión de dos (2) observatorios “OBSERVATORIO DE 
ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTAL - UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA” 
(Universidad Sergio Arboleda, 2016) - “OBSERVATORIO AMBIENTAL Y DE 
GESTION DEL RIESGO DEL TOLIMA” (Gobernación del Tolima, 2015)  y el  
“CONSULTORIO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDA LIBRE” (Universidad Libre, 2015) 
cuyo eje principal se encuentra basado en desarrollar una herramienta de monitoreo, 
 seguimiento y evaluación, por tanto es importante para impulsar el desarrollo y 
creación de lineamientos para el Observatorio Local socio-ambiental como 
herramienta de seguimiento y control en la Localidad de Suba. Por lo anterior se fija la 
misión, visión y objetivos descritos a continuación. (Ver Tabla 3) 
Tabla 3 : Misión, Visión y Objetivos del Observatorio Local Socio-ambiental 
 
OBSERVATORIO LOCAL SOCIO AMBIENTAL DE SUBA 
MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 
El Observatorio Local-socio 
ambiental de la localidad de 
Suba tiene como finalidad 
ofrecer un espacio virtual de 
participación ciudadana, 
donde la comunidad pueda 
recibir e interactuar con la 
información periódica 
proporcionada por éste, 
enfocada en la  
problemática de crecimiento 
urbano de la localidad 
entorno a los ecosistemas 
estratégicos, mediante 
indicadores socio 
ambientales para promover 
el desarrollo sostenible de 
la localidad. 
El observatorio busca mediante la 
herramienta virtual, liderar la 
información ambiental dando 
reconocimiento de las zonas de 
manejo y preservación ambiental 
y la ronda hidráulica de los 
humedales, para facilitar la 
gestión de lo que compromete 
estos ecosistemas con inclusión 
social en la localidad, facilitando 
con soporte investigativo 
mediante indicadores 
ambientales y sociales la toma de 
decisiones, para la mejora de la 
localidad de la mano con la 
Departamento de Planeación 
Nacional (DPN), Secretaria 
Distrital de Ambiente (SDA),  
como entidades abastecedoras 
de información. 
 Proporcionar a la 
comunidad un espacio 
de interacción y 
conocimiento con los 
humedales de la 
localidad. 
 






 Incentivar discusión, 
participación ciudadana 
y sentido de pertenencia 
por la localidad. 
Fuente:   Los autores, 2016 
 
 El observatorio local Socio-ambiental contiene un modelo estructural, por medio del 
cual se definen el modelo conceptual en donde básicamente se estipula misión, visión 
y objetivos por los cuales se rige esté, también se encuentra el contenido basado en 
la estructura temática que radica en la creación de indicadores, planteados a través de 
la metodología PER, y posteriormente se hace la revisión de la información bajo tres 
parámetros: el primero consiste en el monitoreo que parte de la caracterización de las 
variables para hacer el levantamiento de la información, el segundo es el seguimiento 
de la información que nos permite hacer una revisión a fondo de las variables 
escogidas para plantear el indicador, y finalmente se encuentra la evaluación por 
medio del cual se desarrolla el indicador para su posterior divulgación, lo anterior con 
el fin de buscar, orientar y fortalecer los procesos adelantados en materia de gestión 
ambiental mediante los actores sociales que integran la localidad.(Ver Gráfico 2) 
  
 Grafico 2: Modelo estructural del Observatorio local Socio-ambiental 
MODELO ESTRUCTURAL DEL OBSERVARORIO LOCAL SOCIO - AMBIENTAL
MODELO CONCEPTUAL
CONTENIDO
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 Fuente: Los Autores, 2016 
 5.3.3 ESCENARIOS DE CONCERTACIÓN  
 
Para efectos de la investigación se estudian los escenarios de concertación, porque 
son el insumo inicial para la resolución de conflictos en el medio ambiente, caso 
particular es la investigación “Alianza conservacionista y empresas petroleras: el caso 
de la fundación para la conservación del bosque seco Chiquitano en Bolivia”, donde 
se plantea un gran conflicto socio ambiental por la explotación de gas natural lo que 
trae consigo intereses políticos y económicos fuertes en cuanto a las políticas públicas 
que se tienen de protección, sobre todo por la presencia de comunidades indígenas, 
la riqueza forestal y silvestre que se presenta, pues este bosque es de gran 
importancia mundial como reserva, además que cuenta con el apoyo de diferentes 
entes proteccionistas, llegando finalmente a un acuerdo donde afortunadamente se 
contó con la participación de diferentes sectores como entidades no gubernamentales 
y organismos de gestión  donde se hablaba de la preservación de procesos   bio-
ecológicos que entiende también las necesidades humanas. (Garnica, 2008)   
Adicional a esto, se cuenta con el caso de concertación en el humedal Córdoba, el 
cual se encuentra fundamentado con el “Acta de la quinta reunión del proceso de 
concertación por medio del cual se definen los lineamientos para la rehabilitación 
integral y preservación del humedal de córdoba” donde se deja planteado de manera 
clara y especifica los acuerdos a los cuales se llega entre la junta de acción comunal 
y el acueducto de Bogotá, basados en las políticas de protección de los Humedales; 
las decisiones definidas en medio de la concertación fueron defendiendo el equilibrio 
ecológico del humedal con acciones correctivas como la rehabilitación de la ronda 
hidráulica y las zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA), de manera 
 incluyente en este escenario de concertación no se pone límites a la adquisición de 
predios con tal de la recuperación total de este humedal. (JAC Barrio Niza Sur, 2006) 
En relación con lo anterior podemos concluir que un escenario de concertación busca 
llegar a un acuerdo entre dos o más partes, basado en un fundamento teórico se 
decide hacer la adaptación de los casos anteriormente descritos en donde  se 
evidencian espacios de conciliación importantes para la toma de decisiones, 
inicialmente en Bolivia con el caso de las empresas petroleras y la alianza 
conservacionista; finamente se llega al caso de uno de los humedales objetos de 
estudio, (humedal Córdoba) donde la importancia de estos ecosistemas apunta al 
desarrollo sostenible de la localidad. 
5.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
5.4.1 OBSERVATORIO SOCIO AMBIENTAL 
 
Un observatorio es conocido como un sistema de información integrada, que en 
nuestro caso funciona como herramienta para el control y seguimiento, siendo 
evaluado mediante indicadores, en condición para la toma de decisiones 
acertadas en materia de planificación, gestión además de todo lo relacionado con 
temas sociales y ambientales, adicionalmente sirve como medio de divulgación de 
diferentes temas y problemáticas que afecten una comunidad a nivel social - 
ambiental y permite que aquellos interesados en el ambiente propongan soluciones 
de forma activa, para lograr de cierta manera la mejora continua. 
 
 5.4.2 INDICADORES AMBIENTALES 
 
Un indicador ambiental es un parámetro que se calcula mediante técnicas de 
estadísticas para resumir información relativa en aspectos ambientales 
determinados, pudiendo tratarse de un  aspecto  concreto  o  de  la  agrupación  de  
datos  sobre  varios  elementos.  La necesidad de un sistema de indicadores a nivel 
ambiental reside en la complejidad  y dificultad a la hora de obtención de los datos 
sobre el entorno y sus interacciones con el medio socio económico que sustenta. 
(Comunidad de Madrid, 2015) 
5.4.3 DENSIDAD POBLACIONAL 
 
La densidad poblacional hace referencia a la cantidad de personas que habitan en un 
territorio específico en la ciudad; en este caso se refiere al número de habitantes por 
hectárea (Ha). Es importante precisar que este territorio urbano incluye las manzanas 
y el espacio público como las vías, los andenes, las plazas, las plazoletas, los parques, 
áreas verdes y áreas naturales que corresponden a quebradas, humedales, ríos y su 
ronda, bosques, cerros y canales, entre otros. (Secretaria de Hacienda, 2014) 
5.4.4 ÁREAS INVADIDAS 
Podríamos definir las áreas invadidas como un espacio geográfico que no corresponde 
al uso que previamente se ha definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante 
medios legales u otros tipos de medios eficaces, por lo general estas áreas atentan 
con la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y 
los valores culturales asociados.  
 5.4.5 ARBORIZACIÓN 
 
En el Articulo 80 del capítulo 3 de la Constitución política de Colombia se establece 
que” El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, por 
tanto el termino arborización determina factores importantes para que las entidades 
competentes (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis) en respuesta al 
apartado anteriormente descrito, adicionalmente define la relación que presenta el 
número de árboles plantados respecto al área en  hectáreas  de un sitio determinado. 
5.4.6 METODOLOGIA PER 
 
La metodología PER fue desarrollada por Anthony Friend como método de reporte, 
donde se razonan los tres entes más importantes para el desarrollo sostenible: social, 
Ambiental y económico. 
La metodología PER lleva a cabo el planteamiento de tres indicadores, presión, estado 
y respuesta; el primero está enfocado en acciones, siendo el resultado de exigencias 
sociales, hasta convertirse en tendencia; El segundo de estado refiere en las 
condiciones ambientales, en cómo está la resistencia o la aceptación y el 
comportamiento del ambiente, que para este caso está encaminado en el uso del 
suelo; y el tercero y último es la Respuesta, entendiéndose como las acciones 
correctivas de acuerdo a la presión y al estado, un ejemplo claro de esto es la tasa de 
arborización que se muestra como medida de compensación al ambiente.          
5.4.7 ESCENARIOS DE CONCERTACIÓN 
 
 Son ámbitos que se fundamentan en la participación ciudadana dedicados a escuchar 
a la comunidad, otorgando un ambiente de conversación para llegar a un acuerdo 
mutuo, en este caso entre la población aledaña a los humedales y las entidades 
encargadas de proteger las mismas, convirtiéndose finalmente en una herramienta 
para el desarrollo social y ambiental de la localidad. 
5.4.8 UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ 
La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- tiene como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y 
a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la 
definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. De 
acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por el cual se 
adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, las UPZ se clasificaron, según sus 
características predominantes, en ocho grupos que se presentan a continuación: 
 TIPO 1, RESIDENCIAL DE URBANIZACIÓN INCOMPLETA: Son sectores 
periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante 
con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio 
público. 
 TIPO 2, RESIDENCIAL CONSOLIDADO: Son sectores consolidados de 
estratos medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta 
actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación 
territorial. 
 TIPO 3, RESIDENCIAL CUALIFICADO: Son sectores consolidados de estratos 
medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con 
 infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de 
hábitat y ambiente adecuadas.  
 TIPO 4, DESARROLLO: son sectores poco desarrollados, con grandes predios 
desocupados.  
 TIPO 5, CON CENTRALIDAD URBANA: son sectores consolidados que 
cuentan con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido 
desplazado por usos que fomentan la actividad económica. 
 TIPO 6, COMERCIALES: son sectores del centro metropolitano donde el uso 
está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes 
y servicios (locales y oficinas).  
 TIPO 7, PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIAL: son sectores donde la 
actividad principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores 
de dotación urbana. 
 TIPO 8, DE PREDOMINIO DOTACIONAL: son grandes áreas destinadas a la 
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud 
dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales. 





 5.5 MARCO GEOGRÁFICO 
5.5.1 DESCRIPCIÓN LOCAL 
 
En el año 1875, el 16 de noviembre Suba, pasó de tener estatuto indígena para formar 
parte de los municipios satélites de Bogotá; Luego en 1954 este municipio para la 
fecha fue anexado dentro del Distrito de Bogotá así hasta 1977, donde fue creada la 
alcaldía menor para que en 1991 fuera categorizado como localidad de la ciudad de 
Bogotá. La localidad de Suba (N°11) se encuentra ubicada en el sector Norte-
occidente de la ciudad de Bogotá, bajo las siguientes coordenadas geográficas de un 
punto central 4° 44′ 27.6″ N, 74° 5′ 2.4″ W. 
5.5.2 LÍMITES DE LA LOCALIDAD: 
La localidad de Suba limita: 
 Norte: Municipio de Chía (Cundinamarca) con el río Bogotá de por medio 
 Sur: con el humedal Juan Amarillo y Calle 100, con las localidades de Engativá 
y Barrios Unidos, respectivamente. 
 Oriente: Autopista Norte con la localidad de Usaquén. 
 Occidente: Municipio de Cota (Cundinamarca) con el Río Bogotá de por medio. 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Suba está dividida 
en 12 Zonas de Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeación Rural (UPR)  
esta última conformada por la zona de reserva ambiental y agrícola, que comparte 
toda la riqueza ecológica y ambiental de la localidad, como los cerros de la Conejera, 
el bosque maleza de Suba, el río Bogotá, los humedales Juan Amarillo, Córdoba, la 
Conejera, Salitre, Guaymaral y Torca. (Bogotá, 2007) Existen zonas con amenaza 
 alta de inundación como son la Ronda hidráulica del río Bogotá, el Humedal la 
conejera, y amenaza media por remoción en masa en el Cerro de la Conejera, 
situación que pone en riesgo a los moradores del sector. (Ver Mapa 2) 
Mapa 2: Limites de la Localidad de Suba 
 








 5.5.3 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
Los sectores de la localidad con más cantidad de habitantes 
son: 
●   Suba Rincón con 30% de la población. 
●   Suba Tibabuyes 22,4% 
●   Suba Centro 17,3% 
Cerca de 743.892 habitantes se encuentran establecidos en estas tres zonas, cuyos 
sectores tienen la mayor problemática ambiental y territorial.  En cuanto a la 
conformación por hogar el 76,2% es habitado aproximadamente por más o menos 
cuatro personas (DANE, 2005) 
5.5.4 CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
La localidad de suba en cuanto a crecimiento poblacional ha tenido una dinámica 
bastante movida como lo muestra la siguiente gráfica: (Ver Gráfico 3) 









FUENTE: DANE censos 1985, 1993 y 2005 
  
A medida que la población iba aumentando, la dinámica del uso del suelo se fue 
modificando, lo que estaba destinado para uso rural, se convirtió de manera acelerada 
en residencial, pero el verdadero conflicto de uso de suelo radica en la preservación 
en zonas planas las cuales presentan sobreutilización de los recursos y deterioro 
ambiental. (Ambiente A. M.-S., 2009). 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto se encuentra sustentado en la formulación de lineamientos y estrategias 
para la construcción del observatorio local socio ambiental en la localidad de suba, se 
considera que la investigación es de tipo mixta que incluye enfoques cualitativos y 
cuantitativos que se ven reflejados en el planteamiento de los indicadores. 
Esta propuesta como investigación mixta, que se basará en los principios teóricos, 
Como normatividad y modelos de observatorios. La estructura con la cual se trabajara 
para el observatorio será inicialmente las Dimensiones, seguido de los componentes, 
variables y finalmente indicadores. 
6.2 METODOLOGÍA 
El Observatorio local Socio Ambiental propiciará un espacio donde se dará a conocer 
a través del planteamiento de indicadores ambientales, el estado, la calidad del 
ambiente de la localidad en cuanto a eco urbanismo y de esta manera comprobar la 
efectividad del proyecto. 
Para la elaboración del proyecto se llevan a cabo diferentes etapas: 
 1. En esta etapa inicial se hace una revisión bibliográfica con la identificación de los 
aspectos más importantes de la localidad, como punto de partida para la decisión de 
los indicadores a plantear de acuerdo a las problemáticas que están presentes. 
Para la realización de este proyecto se requiere principalmente participación activa por 
parte de entidades de los sectores públicos, privados y también de la comunidad para 
la recopilación inicial de la información en temas sociales y ambientales. 
Para este primer paso es necesaria la recopilación de la información que permitirá 
después la elaboración de una matriz en la cual se plantearan todos los indicadores 
para la localidad de Suba proporcionados por el observatorio ambiental de Bogotá, 
especialmente los de uso del suelo, con un contenido específico como: componentes, 
nombre, siglas, unidad del indicador y una descripción breve del mismo, lo que nos 
facilitara la organización de la información. 
2. Para esta segunda fase se analizará la información obtenida anteriormente: 
Toda la información será organizada mediante el uso de una matriz, para lo cual es 
indispensable el replanteamiento y/o proposición de indicadores ambientales de 
acuerdo a las condiciones de la localidad, partiendo de  las necesidades que  se  
tienen  y que  sea  de  acuerdo  al propósito  del observatorio, estos indicadores 
deben tener validez.(Ver Tabla 4). 
Tabla 4 Modelo de matriz para desarrollo y planteamiento de indicadores  
COMPONENTE INDICADOR 
                                            DESCRIPCIÓN 
PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 
     
Fuente: Los Autores, 2015 
 Después de esto es indispensable la identificación mediante la cartografía por UPZ 
de la estructura ecológica principal y de los usos del suelo, para poder identificar el 
área en conflicto, se procede a geo referenciar en campo las áreas invadidas  por la 
presencia de asentamientos humanos construyendo una matriz con las coordenadas 
geográficas, seguidamente se pasan a coordenadas planas, para luego construir una 
capa en Arc GIS. 
En este punto se recurre a la utilización de la metodología PER (presión, estado, 
respuesta),  en  busca de  guiar  la  evaluación  del  estado  en  que  se  encuentra  
el ambiente. 
A la hora de plantear el indicador ambiental se debe revisar la información, y ser 
consciente del impacto que puede generar el proponer nuevos indicadores, 
principalmente es necesario revisar e inmediatamente filtrar los indicadores. Para la 
elaboración de los lineamientos tomaremos como referencia la norma técnica 
colombiana ISO 9001 basándonos en los requisitos que nos da la norma para los 
sistemas de gestión de calidad. 
3. La tercera hace referencia a la formulación de los indicadores, en la que se plantean 
los indicadores consolidados bajo el modelo PER como base de la estructura del 
observatorio, Se escogerán indicadores de presión, estado y respuesta para los 
humedales Córdoba y la Conejera, en los cuales se realiza trabajo de campo e 
investigativo. 
Esta  última etapa es para establecer las estrategias y mecanismos para subir la 
información inicial del funcionamiento del Observatorio local ambiental, evaluando 
medios de difusión de la información y poder garantizar el funcionamiento a largo 
 plazo del mismo lo cuales serán estipulados pensando en que la entidad no cuenta 
con la mayoría de recursos indispensables y se planteará con base a una inversión 
inicial, además de que se cuenta con una herramienta de apoyo importante como 
el observatorio ambiental de Bogotá. La estructura bajo la cual se plantea el 
desarrollo del observatorio es la siguiente. (Ver Gráfico 4) 


























Fuente: Los Autores, 2015 
 
Una  vez  realizado  lo  anterior  se  sugieren  acciones  enfocadas  a  garantizar  
la operación y la funcionalidad de la puesta en marcha del observatorio local socio 




6.3 DESARROLLO DE OBJETIVOS 
En la siguiente tabla se muestra el desarrollo de los objetivos específicos, identificando 
de manera específica el objetivo, las actividades y el producto  de cada uno de los 
objetivos. (Ver Tabla 5) 




Analizar la información 
conceptual y temática 
para el Observatorio 
Ambiental de la 
localidad de suba, 
identificando el 
conflicto de usos del 
suelo de los humedales 
Conejera y Córdoba, 
como prueba piloto. 
Recopilación de 
información general, para  
identificar las 
problemáticas 
ambientales y sociales de 
la localidad. 
Análisis e identificación de 
indicadores dados por el 
observatorio ambiental de 
Bogotá. 
 
Elaboración de la Matriz 
de indicadores aplicados 







aplicables a la 
localidad y al 
Observatorio Local. 
 
Recorrido de los 
humedales con GPS para 
la geo-referenciación. 
 
Identificación de las áreas 
en conflicto y elaboración 
del indicador. 
 
Obtención de  información 
necesaria para la 
elaboración de los otros 
dos indicadores (presión – 
respuesta). 
Planteamiento de  
Indicadores,  de presión, 
de estado y de respuesta 
aplicables a los dos 
humedales: Córdoba y 
Conejera. 




mayor presión ejercen en 
los humedales. 
 











indicadores de carácter 
socio ambiental que 
permita la 
sostenibilidad y 
desarrollo del gobierno 
local. 
 
Crear escenarios de 
concertación mediante la 
aplicación de encuestas a 
los actores implicados. 
 
 
Gráficas y análisis de las 
encuestas, identificando 
los principales 
parámetros para la 
concertación. 
Fuente: Los Autores, 2016 
 
7. INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE 
BOGOTÁ PARA LA LOCALIDAD DE SUBA 
 
En el cuadro a continuación, se presentan los indicadores ya establecidos en el 
Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB), clasificados por componente entendiéndose 
como recurso al que pertenece cada indicador, estos indicadores son obtenidos de las 
diferentes entidades oficiales como el Jardín botánico y la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá.(Ver Tabla 6) 






PRESION ESTADO RESPUESTA 
AGUA 
Cobertura Residencial y Legal 
Servicio de Acueducto- CAC 
 X  
Porcentaje de Pozos de Agua 
Subterránea con Sellamiento 
Temporal- %PST 
X   
 COMPONENTE INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 




Árboles Plantados- AP   X 
Árboles por Habitante- APH   X 
Árboles por Hectárea- AHT   X 
Árboles por Localidad ArbLoc   X 
Cobertura Arbórea - CAH  X  
Porcentaje de Variación 
anual en el Número de 
Árb/Ha. 
X   
Empresas Forestales 
registradas ante la Secretaria 
Distrital de Ambiente- EFR 
 X  
Número de Árboles Jóvenes 
Mantenidos por Año - 
NAMAS 





Acopio, Recolección y 
Disposición Final de 
Residuos Mixtos- ARDRCD 
  X 
Elementos de Publicidad 
Exterior Visual Desmontada 
Anualmente- PEVA 
  X 
Empresas Forestales 
Registradas Ante la 
Secretaria Distrital de 
Ambiente- EFR 
  X 
Porcentaje de Pozos de Agua 
Subterránea con Sellamiento 
Definitivo- %PSD 
  X 
Porcentaje de Pozos de Agua 
Subterránea con Sellamiento 
Temporal- %PST 
  X 
Porcentaje de Puntos de 
Aguas Subterránea con 
Seguimiento- %PS 
 X  
Residuos Orgánicos 
Recogidos- ROC 
 X  
 COMPONENTE INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 




Población sensibilizada con 
el programa basura cero- 
PSPBC 








Árboles plantados- AP  X  
Árboles por hectárea-AHT  X  
Árboles por localidad-ArbLoc  X  
Cobertura del sistema de 
alcantarillado pluvial- CAPL 
 X  
Cobertura residencial y legal 
servicio de acueducto- CAC 
 X  
Cobertura residencial y legal 
servicio de alcantarillado 
sanitario- CAL 
 X  
Número de árboles jóvenes 
mantenidos por año- NAMAS 
  X 
Porcentaje de variación anual 
en el número de árboles por 
hectárea- PVAha- 
X   
Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2015 
 
 8. INDICADORES PLANTEADOS PARA EL OBSERVATORIO AMBIENTAL 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
Los indicadores trazados a continuación se basan en trabajo realizado en campo y a 
nivel investigativo bajo el desarrollo de  la metodología PER, para dos humedales de 
la localidad, humedal Córdoba y Humedal la Conejera como prueba piloto. 
8.1  INDICADOR DE PRESIÓN: DENSIDAD POBLACIONAL:  
 
La  densidad poblacional es la descripción del número de habitantes por el área, para  
este caso la localidad de Suba donde se encuentran los humedales Córdoba y La 
Conejera. En este sentido la importancia de dicho indicador radica en la ocupación de 
los pobladores en el territorio y a partir de los datos obtenidos se  determina la presión 
que ejercen los habitantes en el área invadida del humedal  dentro del territorio local y 
la afectación que están presentando dado el crecimiento poblacional de la localidad. 
(Ver Tabla 7) 
Tabla 7 Desarrollo de indicadores Densidad Poblacional 
 
  
FORMATO DE DESARROLLO DE INDICADORES                                                                       
OBSERVATORIO LOCAL SOCIO-AMBIENTAL                                                                    
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                      
TIPO DEL INDICADOR: PRESIÓN 
Siglas: DePo 
DENSIDAD POBLACIONAL  
OBJETIVO: Identificar el crecimiento poblacional  de la localidad de acuerdo al área de 
estudio, para determinar de manera directa el crecimiento que afecta el área del humedal. 
FUENTE: Jardín Botánico José Celestino Mutis, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), y  Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 SISTEMA DE MEDICIÓN: La densidad 
poblacional la establecemos a partir del número 
de personas de la localidad, para el cual 
tomaremos datos del último censo poblacional,  
para  analizar la tendencia de crecimiento 
poblacional desde el año 2005 al 2015; la unidad 
de medida de este dato será Número de  
habitantes (# hab.) sobre el territorio  de la 
localidad medido en hectáreas (Ha.) teniendo en 
cuenta la cartografía de la localidad que indica los 
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Bogotá : 4° 35′ 56″ N, 74° 4′ 51″ W 
 
Localidad Suba:  4° 44′ 27.6″ N, 74° 5′ 2.4″ W 
 
Humedal Córdoba: 4° 42’14.9256” N  
74°3,57’9168”W 
 








N° LITERAL DESCRIPCIÓN 
1 
Decreto 619 de 
2000 
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para 
Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2000) 
2 
Acuerdo 001 de 
2012 
ARTÍCULO 13.- Programa ruralidad humana. Promover la 
revitalización del hábitat rural de la localidad, mediante acciones 
de asesoramiento y acompañamiento de los habitantes para el 
acceso a soluciones de vivienda. 
(JAL Suba, 2012) 
FUENTE: Autores, 2016 
  
8.2   INDICADOR DE PRESIÓN: TASA DE URBANIZACIÓN: 
La  Tasa de urbanización  es la descripción del número de predios de la localidad en 
este caso Suba,  donde se encuentran los humedales Córdoba y La Conejera. En este 
sentido la importancia de dicho indicador radica en el crecimiento urbanístico del 
territorio y a partir de los datos obtenidos se  determina  el porcentaje (%) de predios 
que ejercen presión en el área aledaña al humedal  dentro del territorio local y la 
afectación que están presentando el crecimiento tendencial. (Ver Tabla 8) 
Tabla 8 Desarrollo de indicadores Tasa de Urbanización 
 
FORMATO DE DESARROLLO DE INDICADORES                                                                       
OBSERVATORIO LOCAL SOCIO-AMBIENTAL                                                                    
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                      
TIPO DEL INDICADOR: PRESIÓN 
Siglas: Tu  
TASA DE URBANIZACIÓN 
OBJETIVO: Identificar el crecimiento predial  de la localidad de acuerdo al área de estudio, 
para determinar de manera directa el crecimiento que afecta el área del humedal. 
FUENTE: Unidad administrativa especial de catastro UAECD 
 
SISTEMA DE MEDICIÓN: 
La tasa de Urbanización se obtiene de la relación 
del número de predios por localidad sobre el 
número de predios de Bogotá multiplicado por 100, 
con la finalidad de obtener el % de predios en la 
localidad que hacen presión y evidencian el 







 × 𝟏𝟎𝟎 
 
UNIDADES:  % Predios 
 






Bogotá : 4° 35′ 56″ N, 74° 4′ 51″ W 
 
Localidad Suba:  4° 44′ 27.6″ N, 74° 5′ 2.4″ W 
 
Humedal Córdoba: 4° 42’14.9256” N  
74°3,57’9168”W 
 








N° LITERAL DESCRIPCIÓN 
1 
Decreto 190 de 
2004 
Artículo 86.Áreas Protegidas del Orden Distrital. Parágrafo 2º. La 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará los 
estudios y acciones necesarias para mantener, recuperar y 
conservar los humedales en sus componentes, hidráulico, 
sanitario, biótico y urbanístico realizando además el seguimiento 
técnico de las zonas de ronda y de manejo y preservación 
ambiental. Para esto seguirá las directrices de la autoridad 
ambiental competente en el marco del SIAC (Sistema Ambiental 
del Distrito Capital), el PGA (Plan de Gestión Ambiental del D.C.) 
y con base en las directrices de la Convención de Ramsar (Ley 
357 de 1997).  
FUENTE: (Concejo de Bogotá, 2004) 
2 
Acuerdo 489 de 
2012 
Acuerdo 6 de1990 
“Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2012-2016 
Bogotá Humana. 
Entorno al proceso de formulación de la Política Pública de Eco 
urbanismo y Construcción Sostenible se está llevando a cabo 
mediante un trabajo interinstitucional (Secretaría Distrital de 
Planeación- SDP, Secretaría Distrital de Ambiente- SDA y 
Secretaría Distrital de Hábitat SDH). 
FUENTE: (Bogotá, 2012-2016) 
 3  
Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento 
Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras 
disposiciones Estatuto para el ordenamiento físico del Distrito 
Especial de Bogotá. Faculta a la EAAB para realizar el 
acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, 
lagunas, quebradas y Canales. Los humedales forman parte 
integral del sistema hídrico, el cual está conformado por la ronda 
o área forestal de los cuerpos de agua. Se define la ronda 
hidráulica como: "la zona de reserva ecológica no edificable de 
uso público, constituida por una faja paralela a lado y lado de la 
línea del borde del cauce permanente de los ríos, embalses, 
lagunas, quebradas y canales, hasta 30 metros de ancho, que 
contempla las áreas inundables  para el paso de crecientes no 
ordinarias  y las necesarias para la rectificación, amortiguación, 
protección y equilibrio ecológico, las cuales no pueden ser 
utilizadas para fines diferentes a los señalados, ni para 
desarrollos urbanísticos  y viales" 
 FUENTE : (Concejo de Bogotá, 1990) 
 FUENTE: Los Autores, 2016  
 
 
8.3  INDICADOR DE ESTADO: ÁREAS EN CONFLICTO 
Las áreas en conflicto son el resultado de comparar las zonas de inundación con las 
zonas urbanizadas del sitio de estudio. Para este caso se determina superponiendo el 
mapa predial de la localidad sobre la zona de inundación de la misma. El resultado de 
este intersecto permite evidenciar los usos, generando un mapa de conflictos donde 
se determinan las hectáreas (Ha)  de las áreas que tienen un uso inadecuado, frente 





 Tabla 9 Desarrollo de indicadores Áreas en conflicto  
 
FORMATO DE DESARROLLO DE INDICADORES                                                                       
OBSERVATORIO LOCAL SOCIO-AMBIENTAL                                                                    
UNIVERSIDAD LIBRE 
TIPO DEL INDICADOR: ESTADO 
Siglas: AC ÁREAS EN CONFLICTO  
OBJETIVO: Determinar el  número de hectáreas  del área en conflicto en los humedales de 
estudio, analizando las áreas que han sido intervenidos por el hombre tales como: 
construcciones ilegales, sobre posición predial (público-privados), disposición de escombros 
que afectan estas áreas de protección. 
FUENTE: Se obtiene principalmente de la geo referenciación en campo de las áreas de 
estudio, y posteriormente la digitalización de las mismas. Además del recorrido guiado por 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
SISTEMA DE MEDICIÓN: El área en conflicto 
de uso del suelo se determina a partir de la 
intersección de las áreas predial con las 
inundables, que ocasionan un conflicto puesto 
que las aptitudes de los suelos presentan 
características hidromorfas. Si bien las 
unidades de medida de dicho indicadores están 
dadas por el área en conflicto determinada en 
(Ha) sobre las áreas totales del Humedal en 
(Ha), se debe tener en cuenta el POT para 
determinar los usos adecuados de cada zona. 
 
FÓRMULA: 
Para este caso se usa la herramienta del 
software ArcGIS INTERSEC  que nos 
permite sobreponer el área de inundación 
con el área urbanizada, por medio del 
cual se determina el área en conflicto del 
humedal. 
UNIDADES: Ha 






Bogotá : 4° 35′ 56″ N, 74° 4′ 51″ W 
 
Localidad Suba:  4° 44′ 27.6″ N, 74° 5′ 2.4″ W 
 
Humedal Córdoba: 4° 42’14.9256” N  
74°3,57’9168”W 
 





 AMBITO NORMATIVO 
N° LITERAL DESCRIPCIÓN 
1 
Ley 388 de 1997, 
Artículo 35 
 
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y 
se dictan otras disposiciones, enfocada al “Ordenamiento 
territorial, como instrumento para la integración del 
ordenamiento territorial”, fundamentando principios importantes 
para el desarrollo, integrando el funcionamiento Social y 
ecológico 
La Ley 388 de 1997, en su artículo 35, señala que el suelo de 
protección es el “constituido por las zonas y áreas de terrenos 
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que 
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, 
o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas, y riesgo no 
mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene 
restringida la posibilidad de urbanizarse”. Cuando la ley habla 
de “las anteriores clases”, se refiere al suelo urbano, rural y de 
expansión urbana. 
FUENTE: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008) 
2 
Decreto Ley 2811 
de 1974 
 
En el “Art. 47, se señala: Sin perjuicio de derechos 
legítimamente adquiridos por terceros o de las normas 
especiales de este Código, podrá declararse reservada una 
porción determinada o la totalidad de recursos naturales 
renovables de una región o zona cuando sea necesario para 
organizar o facilitar la prestación de un servicio público, 
adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos”. 
FUENTE: (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008) 
FUENTE: Los Autores, 2016 
8.4 INDICADOR DERESPUESTA: ARBOLES EN EL AREA DEL 
HUMEDAL 
Este indicador representa el número de árboles plantados dentro del humedal por las 
hectáreas totales del mismo; éste es de vital importante porque además de mostrar el 
número de árboles dentro del humedal cumple la función de un indicador de respuesta, 
por medio del cual se evidencia la medida de compensación en al ambiente, y muestra 
la gran importancia de estos ecosistemas como fuentes  captadora de dióxido de 
carbono y generadora de oxígeno. (Ver Tabla 10) 
 Tabla 10 Desarrollo de indicador árboles en el área del humedal 
 
 
FORMATO DE DESARROLLO DE INDICADORES                                                                       
OBSERVATORIO LOCAL SOCIO-AMBIENTAL                                                                    
UNIVERSIDAD LIBRE 
TIPO DEL INDICADOR: RESPUESTA 
Siglas: Arhum ARBOLES EN EL ÁREA DEL 
HUMEDAL 
OBJETIVO: Identificar las áreas arborizadas dentro del humedal y definir su relación 
numérica  con el área de los humedales Córdoba y La Conejera. 
FUENTE: Se obtiene de datos proporcionados por las siguientes entidades que son el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
 
SISTEMA DE MEDICIÓN: Con la obtención de 
los datos proporcionada por el Jardín Botánico 
de Bogotá de la cantidad de árboles plantados, 






Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍 (𝑯𝒂)
 
 
UNIDADES: Arb / Ha 





Bogotá : 4° 35′ 56″ N, 74° 4′ 51″ W 
 
Localidad Suba:  4° 44′ 27.6″ N, 74° 5′ 2.4″ W 
 
Humedal Córdoba: 4° 42’14.9256” N  
74°3,57’9168”W 
 






 AMBITO NORMATIVO 
N° LITERAL DESCRIPCIÓN 
1 
DECRETO 472 DE 
2003 
Por el cual se reglamenta la arborización, aprovechamiento, 
tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano y se 
definen las responsabilidades de las entidades distritales en 
relación con el tema. 
FUENTE: (Alcalde Mayor de Bogotá, 2003) 
2 
RESOLUCIÓN 
00069 DE 2015 
 
Por la cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental del 
Parque Ecológico Distrital de Humedal La Conejera" LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 
FUENTE: (Secretaria Disrital de Ambiente, 2015) 
3 
Resolución No. 
157 de 2004 
 
"ARTÍCULO 9° RÉGIMEN DE USOS. Dadas las 
características especiales de los humedales y de sus zonas 
de ronda, serán usos principales de los mismos las 
actividades que promuevan su uso sostenible, conservación, 
rehabilitación o restauración. Sin embargo, a partir de la 
caracterización y zonificación, se establecerán en el plan de 
manejo respectivo, los usos compatibles y prohibidos para 
su conservación y uso sostenible". 
FUENTE: (MINAMBIENTE, 2004) 
4 
ACUERDO 327 DE 
2008 
 
Por medio cual se dictan normas para la planeación, 
generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas 
"Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 
La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria 
Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Ambiente y 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis ajustarán las normas 
urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación 
urbanística e instrumento de planeación debe contemplar 
para la planificación, con el objeto de incrementar la 
generación y sostenimiento eco sistémico de las zonas 
verdes en el espacio público de la ciudad y de garantizar el 
espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los 
árboles y de los elementos naturales existentes. 
FUENTE: (Concejo de Bogotá, 2008) 





 9. CARTOGRAFIA 
 
Para efectos de la investigación se elabora la cartografía temática de los humedales 
Córdoba y La Conejera, mediante herramientas que permitan recopilar, analizar, 
compartir y distribuir información geográfica, por tanto se realiza la digitalización 
mediante el software Arc GIS 10.3 el cual a través de sus herramientas en línea 
(Basemap y ArcGIS Online) nos permitió efectuar un trazado preciso de la cartografía. 
En base a lo anterior obtuvimos cinco (5) mapas por cada uno de los humedales 
anteriormente nombrados, el primero hace referencia al mapa predial, el segundo son 
las usos actuales definidos en la geo referenciación, en un tercer lugar se encuentra 
el trazado del recorrido en campo, en una cuarta instancia  están las zonas de 
inundación del humedal y en quinto y último lugar se encuentra las áreas en conflicto 
presentadas por la sobre posición predial dentro de las áreas inundables de la 
localidad. (Ver Tabla 11) 




Por medio de este mapa se identificaron 57 predios  que 
comprenden las zonas aledañas al humedal Córdoba, que a su 
vez representan el 5,25% de un total de 1084 urbanizaciones 
pertenecientes a la localidad, si bien  no es un % considerable 
éste nos da una pauta para analizar el desarrollo urbanístico 




Por medio de este mapa se identificaron 153 predios  que 
comprenden las zonas aledañas al humedal La Conejera, que 
a su vez representan el 14,11% de un total de 1084 
urbanizaciones pertenecientes a la localidad,  frente a las 58,73 
Ha del humedal   el porcentaje (%) obtenido nos lleva a analizar 
el desarrollo urbanístico entorno a la normatividad vigente y 
problemáticas de áreas de cesión y sobre posición predial. (Ver 
Mapa 4) 
 MAPA ANALISIS 
Usos actuales 
humedal Córdoba 
Para efectos de la investigación se definieron los usos actuales 
del humedal mediante la identificación en campo de los mismos 
(Ver Anexo 1), y por medio de la geo referenciación se hizo la 
caracterización de siete (7) usos del suelo que generan presión 
a las 40,3 Ha que fueron objeto de estudio previamente 




Seguidamente se identificaron diez (10) usos actuales que 
ejercen presión al humedal La Conejera (Ver Anexo 2), dentro 
de los conflictos más relevantes durante el recorrido en campo 
se encuentra la ganadería con un total de 21 Ha que se 
encuentran dentro y  colindan con el área legal del humedal. 
.(Ver Mapa 6)  
Trabajo de campo 
humedal Córdoba 
Este mapa representa el recorrido de campo realizado y la 
delimitación del área total del humedal Córdoba que comprende 
40,3 Ha dividas respectivamente en tres zonas (Norte, Medio y 
Sur), ubicado en la localidad de Suba .(Ver Mapa 7) 
Trabajo de campo 
humedal La 
Conejera 
Posteriormente se realiza otra visita de campo se hace la geo 
referenciación de la parte norte de las  58,73 Ha del humedal 
La Conejera, y se encuentra una connotación importante a nivel 
jurídico pues la jurisdicción del área rural pertenece a la 
Corporación Autónoma Regional CAR y la urbana es 
competencia del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por lo 
anterior se genera un conflicto de intereses en el humedal 
relacionado al manejo del suelo, arborización, jornadas de 





A lo largo de la investigación se decide evaluar las zonas de 
inundación de la localidad, clasificada en tres tipos Alta, Media 
y Baja, por tanto se elabora una cartografía que evidencia la 
importancia de las zonas inundables sobre poniendo el 
humedal Córdoba, para identificar que el 90% del humedal 
pertenece a zonas de inundación, estas características hídricas 
y funciones ecológicas que desarrollan los humedales  son de 
vital importancia  para localidad, pues favorecen la mitigación 
de las inundaciones, erosión costera y recarga de los 
acuíferos.(Ver Mapa 9) 
 





Para el caso del humedal La Conejera se identificaron dos tipos 
de amenaza de inundación Alta (Color rojo) y media (color 
amarillo), lo cual refleja la importancia de dicho ecosistema  
dentro de la localidad para la regulación del ciclo hídrico y como 
herramienta de prevención de inundaciones a lo largo de las 
58,73 Ha que conforman el humedal. (Ver Mapa 10) 
Áreas en conflicto 
humedal Córdoba 
Este mapa se elabora bajo la intersección de las áreas de  
inundación con las urbanizadas dando como resultado un 69,76 
Ha en conflicto, debido a su ubicación en zonas cuya amenaza 
de inundación son clasificadas como Alta y Media, lo anterior 
también significa zonas de sobre posición predial pues la 
identificación realizada se hace alrededor de las 40.4 Ha del 
humedal Córdoba. (Ver Mapa 11) 
 
Áreas en conflicto 
humedal la 
conejera 
En la identificación de las áreas en conflicto a lo largo del 
humedal se idéntica que existen 105,2 Ha de zonas de 
inundación con respecto a las 6021,3 Ha urbanizadas de la 
localidad, generando un conflicto de 36,02Ha que ejercen 
presión directa e indirecta al humedal. (Ver Mapa 12) 






























































































































































































































 10. RESULTADOS  
10.1 INDICADOR DE PRESIÓN (DENSIDAD POBLACIONAL) 
Para el desarrollo de este indicador se analiza la proyección poblacional para los años 2005 al 2015, basada en el último 
censo realizado por Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y la cantidad de hectáreas de lo 
localidad y de los Humedales Córdoba y La Conejera objeto de estudio, con la intención de obtener el promedio de 
habitantes por hectárea (Hab/Ha) en los tres casos. (Ver Tabla 12) 
Tabla 12: Cálculo y Análisis Indicador de Presión 
 
 
CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES 
TIPO NOMBRE HUMEDAL 
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN (Hab) 
PROMEDIO 
HABITANTES 











HOMBRES 433.417 445.279 457.252 469.335 481.549 493.897 506.406 518.960 531.612 544.454 557.588 494.523 
MUJERES 485.163 498.056 511.027 524.042 537.080 550.109 562.708 575.528 588.730 602.531 617.148 550.193 
TOTAL 918.580 943.335 968.279 993.377 1.018.629 1.044.006 1.069.114 1.094.488 1.120.342 1.146.985 1.174.736 1.044.716 





LOCALIDAD 10056 91,346 93,808 96,289 98,785 101,296 103,819 106,316 108,839 111,410 114,060 116,819 103,890 
CÓRDOBA 40,4  22.737 23.350 23.967 24.589 25.214 25.842 26.463 27.091 27.731 28.391 29.078 25.859 
LA 
CONEJERA 
58,73 15.641 16.062 16.487 16.914 17.344 17.776 18.204 18.636 19.076 19.530 20.002 17.788 






















ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Con el fin de definir la Densidad Poblacional de  la localidad se utiliza la proyección poblacional  2005-2015, emitida por el 
Departamento Administrativo Nacional  de Estadísticas DANE y  Secretaría Distrital de Planeación SDP. Obteniendo como resultado 
la relación entre el número de habitantes  de Suba y el número de hectáreas de la localidad y los humedales de estudio, al finalizar 
el cálculo de cada año se promedia el resultado del número de habitantes por hectárea Hab/Ha para los tres casos de estudio.  
Para el caso de la localidad de Suba se obtuvo un promedio de 103.890 Hab/Ha, por tanto se hace una aproximación a la estructura 
territorial de la localidad, y los cambios que deberían efectuarse  a nivel normativo. 
 
 10.2 INDICADOR DE PRESIÓN (TASA DE URBANIZACIÓN) 
Con el fin de definir la tasa de urbanización se analiza la clasificación de predios tanto a nivel local como de Bogotá 
realizando un promedio para los años 2005 al 2015, para posteriormente obtener el porcentaje predial que permita 
evidenciar el crecimiento urbanístico. (Ver Tabla 13) 
 
Tabla 13: Cálculo y Análisis Indicador de Presión 
CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES 
TIPO  NOMBRE  
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS 
PROMEDIO 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
Para la Tasa de urbanización se 
relaciona el número de predios 
de la localidad con los predios a 
nivel Bogotá, a partir de este 
cálculo se obtiene un 17,31%, 
que refiere el porcentaje % 
predial promedio de la localidad 
de Suba, a lo largo de la 
proyección de once (11) años, se 
evidencia una tendencia de 
crecimiento urbanístico del 23% 
promedio anual.  Clasificando a 
Suba como la localidad con 
mayor expansión urbana  y 
predial de Bogotá. Todo esto 
evidenciado en la clasificación de 
las UPZ en el marco de ocho (8) 
tipos residenciales, soportados 
en el Decreto 619 de 2000. 
 10.3 INDICADOR DE ESTADO (ÁREAS EN CONFLICTO) 
Para el cálculo de las áreas en conflicto se realiza una intersección de áreas urbanizadas y de inundación, dejando el 
evidencia problemas de sobre posición de predios tanto en ecosistemas estratégicos como en espacios públicos.(Ver 
Tabla 14) 
Tabla 14: Cálculo y Análisis Indicador de Estado 
CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES 
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58.7 105,2 6021,38 36,028 
 
  







Área Urbanizada Área de inundación Área en Conflicto Ha
LA CONEJERA 6021,38 105,2 36,028





ANALISIS DE RESULTADOS 
Mediante una modelación de la cartografía temática se intersectan el Área de inundación y las zonas urbanizada para 
hallar el total de hectáreas en conflicto para cada humedal,  por lo anterior se obtiene 69,76 Ha para el caso de Córdoba 
y 36,02 para La Conejera. De la anterior se puede inferir que a pesar de existir 874 Ha de suelo de expansión y 1,749Ha 
de áreas de protección la población insiste en construir cerca a los ecosistemas estratégicos, evidenciado en los usos 
actuales. (Ver Mapas 5 y 6) 
 10.4  INDICADOR  DE RESPUESTA (ÁRBOLES EN EL ÁREA DEL HUMEDAL) 
Este indicador se desarrolla con la información proporciona por el Jardín Botánico José Celestino Mutis quien se 
encuentra encargado del arbolado de la parte urbana de la ciudad, incluyendo algunos humedales  que pertenecen a 
su jurisdicción. 
Tabla 15: Cálculo y Análisis Indicador de respuesta
CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
Este indicador se desarrolla con el número de árboles  que 
se encuentran en cada humedal sobre las hectáreas 
totales del mismo para determinar la relación entre árboles 
y hectáreas, para lo cual se obtuvieron valores entre 285 
y 388 Arb/Ha. 
Por lo anterior se identifican este número de árboles 
sembrados como actividades de recuperación, 
comprendidas en la sustitución de plantaciones forestales 
de especies exóticas o nativas; control de especies 
invasoras, recuperación ambiental o restauración 
ecológica en zonas de protección y manejo de cuerpos 
hídricos reconformación geomorfológica y ambiental, y 
revegetalización. (JBB Jose Celestino Mutis , 2008) 
 11. ESTRATEGIAS PARA EL OBSERVATORIO 
 
Las estrategias que a continuación se presentan se plantearon pensando en la estructura  
del Observatorio local socio ambiental de Suba como un espacio de interacción con la 
comunidad, todo esto con el fin de proyectar el funcionamiento a largo plazo del mismo,  
bajo los lineamientos de tres tipos de estrategias, comunicativas, informativas y 
normativas definidas a continuación: 
11.1 ESTRATEGIA COMUNICATIVA 
 
Para generar esta estrategia se considera el observatorio como herramienta de 
seguimiento y control de la localidad de Suba, lo que hace muy importante el medio de 
comunicación desde el cual se emitirá la información y la manera de hacerla llegar hasta 
la población. 
Como punto de partida se encuentra la formulación e integración de una plataforma 
informativa que se puede diseñar en herramientas como Servidor web Apache o PHP y 
desarrollar en HTML.5 y Google Site como opciones tentativas, estas pueden ser 
utilizadas como herramientas de desarrollo gráfico, que permiten un fácil acceso y una 
sencilla interacción con los datos que se van a incluir, permitiendo el registro de bases 
de datos y videos didácticos, además de que permita incorporar como nueva opción 
con mapas ya elaborados y ajustándolos de manera pedagógica para que el usuario 
pueda configurarlos con una serie de capas según la información que se desee obtener. 
 
 Una vez logrado lo anterior es importante que como estrategia comunicativa permita 
una retroalimentación por parte de las personas interesadas en obtener información 
acerca de lo planteado en este sitio, mediante comentarios con sugerencias enfocadas 
al desarrollo y actualización de los indicadores. (Colombia, 2007) 
11.2 ESTRATEGIA INFORMATIVA 
Teniendo en cuenta que se parte de una estrategia con intereses comunicativos y que 
del éxito o aceptación de ésta depende la permanencia del observatorio, es importante 
que ya teniendo el planteamiento de los indicadores que se dejan establecidos en el 
desarrollo de este proyecto, se haga seguimiento y control a la base de los mismos y a 
los nuevos, puesto que la información retenida en el observatorio necesita estar 
actualizada según la periodicidad de alimentación de los indicadores. 
La estrategia informativa que aquí se plantea está basada en la adquisición de un 
compromiso y la delegación de responsabilidades por parte de las entidades que van a 
hacer el reporte de los indicadores, como por ejemplo el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, la Secretaria distrital de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cada entidad es libre 
de aceptar este compromiso, pero si se acepta es indispensable que se haga cumplir, 
planificando la toma de indicadores o se podrá inducir en alguna sanción establecida por 
la alcaldía local. 
Adicional a esto es indispensable para la información, adquirir materiales e infraestructura 
para atención y realización de actividades de verificación, seguimiento y control de la 
información que emitiría el observatorio de la localidad. 
 11.3 ESTRATEGIA NORMATIVA 
Haciendo revisión de la NTC ISO 9001 se encuentra la forma de dar confiabilidad, calidad 
y protección a la información que va a contener el Observatorio Socio-ambiental, 
apuntando siempre a los procesos de mejora continua, lo que permite asegurar que la 
estrategia comunicativa tenga éxito entre los usuarios. (ICONTEC, 2008) 
De acuerdo con lo dicho anteriormente y en apoyo a la ISO 9001, se puede hacer 
adaptación de la herramienta “TAWDIS” la cual analiza la accesibilidad a la página a 
elaborar para el desarrollo del observatorio, siendo de fácil funcionamiento al permitir ver 
los problemas y advertencias de la página, lo que permitiría el proceso de mejora 
continua. (C TIC, 2015) 
12. ESCENARIOS DE CONCERTACIÓN 
 
Con el propósito de verificar el nivel de concertación se diseñó un modelo estadístico, 
realizado de manera virtual a través de Google Drive y su herramienta de creación de 
formularios, aplicado a los participantes de la Comisión Ambiental Local (CAL) de la 
localidad. (Anexo 1 Formato de Encuesta para la concertación ciudadana en el marco de 
la comisión ambiental local en la localidad de suba). Dicho modelo es de gran importancia 
para el desarrollo del proyecto, puesto que nos da un  enfoque a la problemática 
ambiental en los humedales como ecosistemas estratégicos en Suba. (Ver Tabla 16) 
12.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Esta encuesta se llevó a cabo del día 6 al 20 de Febrero del 2016 a una muestra  
significativa de 15 participantes de la Comisión Ambiental Local (CAL). Para la aplicación   
 de la presenta encuesta se calcula el tamaño de la muestra, partiendo  del total de los 
asistentes a la Comisión Ambiental Local de Suba, los cuales suman 25 actores sociales. 
Para lo anterior teniendo en cuenta el tamaño de la población asistente a la CAL era 
necesario determinar el tamaño de una muestra representativa para esta investigación, 
desarrollada a través de la siguiente formula.  
𝑛 =  
𝑘2𝑝𝑞𝑁
((𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2𝑝𝑞
 
DONDE: 
n= número de encuestas a realizar 
N=total de posibles encuestados 
k= Nivel de confianza (95% = 1.96) 
e= error máximo (3%) 
p= parte de la población que posee la característica de estudio 
q= parte de la población que no posee la característica, hace referencia a 1-p 
 
MUESTRA 
𝑛 =  
1.9620.5 ∗ 0.5 ∗ 25
((0.032(25 − 1)) + 1.9620.5 ∗ 0.5
= 14.28 = 𝟏𝟓 
 
N 15  15 / 25 : 0,6 
0,6 > 0,1 
La muestra cumple con el 
10% para  darle validez a la 
encuesta. N 25 
 
Para modelos encuestadores es válido que la muestra se igual o mayor al 10% para 
obtener una muestra significativa, lo cual se cumple como se evidencia en el cálculo 




 Tabla 16 Modelo encuestador para la concertación ciudadana 
ENCUESTA PARA LA CONCERTACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA COMISIÓN 
AMBIENTAL LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
La presenta Encuesta es una investigación de tipo Académico, que tiene como finalidad "Evaluar la capacidad de 
concertación ciudadana frente a la política de recuperación de los humedales y su pertinencia con estos ecosistemas 
en la localidad de Suba." 
Mediante esta encuesta analizaremos los conflictos de uso del suelo, así como las acciones comunitarias en el ámbito 
socio-ambientales que se realizan en la localidad (restauración y mantenimiento de humedales), considerando que los 
humedales son zonas que ayudan a controlar las inundaciones, ayudando además para la mitigación del cambio 
climático y brindando un valor cultural agregado; por eso es importante para nosotros saber que tanto conoce usted de 
los humedales. 
TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS ANALISIS DE RESULTADOS 
 Los resultados muestran que la 
mayor parte de las personas 
que asistentes a estas 
reuniones llevan más de un año 
viviendo en la localidad, lo que 
genera que tengan más sentido 
de pertenencia e interés por lo 
que acontece a sus 
alrededores. 
 Las personas que habitan en 
estratos socioeconómicos dos, 
tres y cinco, son las que con 
más frecuencia asisten a estas 
reuniones, lo que tiene relación 
con la presencia de 
ecosistemas estratégicos en 
estos barrios, donde se puede 
concluir que entre más cerca 
estén las personas a los 
humedales mayor es el interés 
por conservar y determinar 
acciones entorno a los mismos.  
  
Como se pudo evidenciar  
anteriormente los tres estratos 
que menos incidencia tienen en 
el Comité Ambiental Local CAL 
son uno, cuatro y seis, por lo 
anterior se establece una 
relación directa con el  
porcentaje de habitantes que 
no conoce los humedales 
existentes en su localidad, y 
desconoce los bienes y 
servicios que estos nos 
ofrecen. 
 A partir de esta pregunta se 
identifica que las personas 
encuestadas conocen los 
humedales en la localidad, 
además de reconocer el 
humedal Juan Amarillo con un 
61,5 %, lo que puede deberse 
a la ubicación del mismo, y su 
cercanía la salida de Bogotá y 
a la PTAR del salitre; los otros 
humedales presentan un 
reconocimiento similar entre 
ellos definidos con el 53,8 %. 
 
De acuerdo a la respuesta 
anterior el humedal Juan 
Amarillo es el más reconocido, 
por encontrarse en un lugar 
residencial, los humedales  
Córdoba y La Conejera 
presentan un comportamiento 
porcentual similar (26,7%) 
entre ellos, lo cual representa la 
relación entre densidad 
poblacional y el área del 
humedal, finalmente se 
encuentra el humedal  Torca- 
Guaymaral con un 13,3%. 
  Bajo esta perspectiva el 57,1 % 
de los encuestados están 
dispuestas a proteger la ZMPA, 
ya que esto hace parte del 
compromiso comunitario como 
lo afirma el artículo 75 de 
Acuerdo 79 de 2003 Código de 
policía de Bogotá D.C. 
Así mismo el 42.9% restante 
representa el grupo de 
personas que no comprende la 
importancia medio ambiental  
se protege dicha zona. 
 
Conforme a lo anterior se 
puede decir que las personas 
se muestran  más interesadas 
en proteger y conservar la 
ronda hidráulica que la ZMPA, 
esto se puede deber a la 
relación hídrica que esta 
representa y la conciencia que 
se tiene hacia este recurso, 
además de la falta de 
información sobre estas dos 
zonas y su importancia. 
 
El 67.7%  de los encuestados 
no tienen conocimiento del 
PMA de los humedales, pero 
aun así, están dispuestos a 
velar por el cuidado de estos 
ecosistema, reconociendo los 





Dentro de la identificación de 
conflictos ambientales, la más 
reconocida es la construcción 
de ciclo rutas, y la que menos 
se ve es la reducción del 
cuerpo de agua, lo que varía 
según cada humedal, por 
ejemplo el Torca y Guaymaral 
que ya casi no tiene espejo a 
comparación del Córdoba 
donde se evidencia la labor por 
la recuperación del mismo. 
 
 
En este literal identificamos que 
ocho personas no logran  
evidenciar acciones para 
proteger los humedales en su 
barrio, esto puede deberse a 
falta de divulgación, puesto que 
hay jornadas organizadas por 
el Jardín Botánico, el 
acueducto de Bogotá y otras 
instituciones como ONG que 
integran directamente a la 
comunidad. 
 
La gestión de entidades 
encargadas de la recuperación 
de los humedales aún está muy 
débil, teniendo en cuenta que la 
comunidad en su mayoría solo 
identifica de una a dos 
hectáreas recuperadas, lo que 
quiere decir que se puede 
seguir trabajando por la 
recuperación de cinco Ha en 
adelante por cada humedal. 
  
Teniendo en cuenta la 
respuesta anterior donde la 
mayoría define de 1 a 2 ha de 
recuperación, dicho proceso 
para la comunidad es regular y 
poco representativo, lo que 
puede deberse a la falta de 
ejercer presión y asistencia a 
las comisiones ambientales de 
la localidad por parte de la 
comunidad, en cuanto 
recuperación de los 
humedales. 
 
Considerando los empleos 
verdes como eje fundamental 
para el desarrollo sostenible del 
país, la percepción de la 
comunidad es que se 
generaron hasta 20 empleos, lo 
cual es poco en relación al 
potencial económico y 
sostenible que estos podrían 
generar. 
 
En este punto encontramos las 
opiniones divididas en cuanto a 
la necesidad de satisfacer las 
insuficiencias de protección y 
recuperación de los 
humedales, puesto que un 
poco más de la mitad de las 
personas encuestadas dicen 
que si es suficiente el número 
de empleos verdes, que según 
la perspectiva ciudadana es de 
0 a 20.  
  
Las personas encuestadas 
relacionan más el Jardín 
Botánico  con la generación de 
empleos verdes, lo que se 
puede relacionar con la 
presencia de esta entidad y su 
labor con la comunidad, ya que 
realizan actividades como 
recorridos y caminatas 
ecológicas dentro de los 
humedales de Bogotá. 
 Finalmente el objetivo de esta 
encuesta es evaluar la 
capacidad de concertación que 
tienen los habitantes de esta 
localidad, llegando a la 
conclusión de que están 
dispuestos a participar de 
acciones y campañas 
correctivas como de limpieza y 
de concientización, pero no 
están dispuestos a tocar o 
intervenir los  humedales si eso 
tiene que afectar las viviendas 
donde se encuentran, lo que 
radica en que para hacer la 
restauración total de los 
humedales solo se podría de 
manera superficial, es decir 
seguir igual a como se viene 
desempeñando. 









 13. CONCLUSIONES 
 
 Como resultado de la investigación, podemos evidenciar el cumplimiento de  este 
proyecto con el objetivo planteado cuyo fin es generar estrategias, las cuales se 
clasificaron en tres tipos: comunicativa, informativa y normativa, las cuales sirven 
como pauta para llevar a cabo el planteamiento del observatorio local socio ambiental 
buscando contribuir de manera positiva en la mejora continua de Suba, evaluando las 
condiciones de la localidad y particularmente de los humedales Córdoba y La 
Conejera. 
 En el diagnóstico de percepción aplicada a los asistentes de la Comisión Ambiental 
Local realizada por medio de encuestas se identificó que la mayor falencia en la 
estrategia de escenarios de concertación se debe al poco conocimiento del territorio, 
así como el desconocimiento  de las herramientas de conservación que proveen los 
organismos de control dentro de la localidad (Jardín botánico José celestino Mutis, 
Alcaldía Local de Suba, Juntas de acción comunal y la comisión ambiental local); aun 
así se evidencia el interés de la comunidad por seguir apropiándose de los 
ecosistemas estratégicos que esta posee. 
 A partir de la cartografía temática realizada podemos concluir que a pesar que el 
concepto de usos de suelo es un requisito para el desarrollo y crecimiento urbanístico, 
se evidencia que pese a la densidad poblacional de esta localidad se debe ejercer 
mayor control y vigilancia para mantener las zonas de manejo y preservación 
ambiental ZMPA. 
  Si bien el crecimiento poblacional de la localidad se encuentra en un margen  de 
crecimiento amplio evidenciado en la proyección poblacional de los años 2005-2015 
emitida por la Secretaria Distrital de Planeación  y Departamento Administrativo 
Nacional de estadísticas, y en paralelo con la tasa de urbanización se puede decir  
que aunque no existe una normatividad vigente que reglamente el máximo de predio 
o de habitantes por localidad, éste genera una afectación a los ecosistemas 
estratégicos y es preciso que los entes reguladores tomen cartas en el asunto para 
disminuir los impactos negativos que se generan al ambiente. 
 A partir de la determinación de los  árboles plantados por hectárea Arb/Ha dentro de 
los humedales, identificamos un instrumento de planificación llamado Planes Locales 
de Arborización Urbana PLAU, cuya formulación proviene del censo de arborización 
que realiza el Jardín Botánico José Celestino Mutis, de donde obtuvimos la 
clasificación por especie y nombre científico. Obteniendo como resultado que dentro 
de los humedales de estudio hay más de 150 especies diferentes, que nos muestran 
la gran variedad y adaptación del suelo en estos ecosistemas. 
 En el marco de concertación ciudadana se concluye que al involucrar más actores 
sociales en estrategias de educación ambiental bajo el cumplimiento del Decreto 675 
del 2011  Por medio del cual se adopta y reglamenta la Política Pública Distrital 
de Educación Ambiental, se evidencian cambios culturales y de apropiación de 
ecosistemas como los humedales. 
 
 
 14. RECOMENTACIONES 
 
 La formulación de estrategias para el observatorio local socio ambiental, están 
basadas en diferentes modelos a nivel nacional e internacional, siendo modificadas y 
elaboradas pensando en el bienestar de la comunidad aledaña en los humedales de 
Suba, por lo tanto es recomendable que sean tenidas en cuenta para el desarrollo 
informativo, educativo y ambiental de la localidad. 
 Se recomienda tener una visión incluyente a las personas participantes para los 
escenarios de concertación en la Comisión Ambiental Local  (CAL)  de Suba, ya que 
de esto depende el éxito de la recuperación de ecosistemas estratégicos dentro de la 
localidad, ganando sentido de pertenencia por nuestros recursos naturales y más en 
una localidad como Suba que presenta crecimiento urbanístico superior a las demás 
localidades, generando  conflicto en áreas de protección. 
 Para efectos de este proyecto se desarrollaron cuatro indicadores bajo tres modelos 
descritos a continuación: Presión (densidad poblacional y tasa de urbanización), 
Estado  (áreas en conflicto) y Respuesta (Arboles  en el área del humedal),por lo 
anterior se sugiere realizar la actualización anual como se plantea en el formato de 
desarrollo de los indicadores, puesto  que es importante seguir alimentando la 
información recolectada, y de esta manera saber el desarrollo de las condiciones 
ambientales y sociales de la localidad para  contribuir a la toma de decisiones. 
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 Anexo 3 Formato de Encuesta para la concertación ciudadana en el marco de la 
comisión ambiental local en la localidad de suba 
 
   ENCUESTA PARA LA CONCERTACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE 




Fecha: ________________ DD/MM/AAAA 
Localidad: _______________________  Dirección / Barrio: _______________________________  
Institución / Empresa u Organización: ________________________________________________ 
Teléfono: _______________________________  E-mail: ________________________________ 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo vive en la localidad?  
 De 1 a 6 meses 
 De 7 meses a 1 año 
 Más de un año 
 








3. ¿Conoce usted los humedales que existen en la Localidad de Suba? 
SI _____   NO ______     
 
*Si contesto si en la anterior responda, si no pasar a la pregunta 6 
4. De los siguientes humedales ¿cuáles reconoce?   
o Juan Amarillo 
o La Conejera 
o Córdoba 
o Torca y Guaymaral 
  
5. ¿Vive usted cerca de alguno de los humedales mencionados anteriormente? 
SI _______   NO ________   ¿Cuál? ________________________ 
 
La zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA) Es la franja de terreno contigua a la ronda 
destinada principalmente al mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica 
de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños 
 6. ¿Está dispuesto a proteger esta zona? 
Si ____ No_____  por que ____________________ 
El decreto 386 DE 2008  "Por el cual se adoptan medidas para recuperar, proteger y preservar 
los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y preservación ambiental, del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" decreta en el artículo 1:  
Prohibir la construcción, urbanización, rellenos, disposición de tierra o escombros y cualquier 
otra conducta que atente contra los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y 
preservación ambiental, del Distrito Capital. 
 
7. Usted estaría dispuesto a proteger la ronda hidráulica  
Sí___ No____ por que________________ 
 
8. ¿Tiene conocimiento del plan de manejo ambiental-PMA diseñado para el humedal cercano a 
su hogar?  Sí___  No____ 
 
9. Dentro de los conflictos ambientales relacionados a continuación, puede usted identificar 
alguno que afecte la zona de protección en el humedal anteriormente seleccionado.  
 
 
10. ¿Qué acciones comunitarias se realizan en su barrio, para recuperar, proteger o mitigar 
los daños realizados a los humedales cercanos? 
______________________________________________________________________________  
 
11.  De acuerdo a su experiencia con los humedales de la localidad de suba. ¿Podría usted definir 
el número de hectáreas que se recuperaron? 
 1 Ha 
 2 o más Ha  
 5 Ha en Adelante 
 
 
construcción vías y andenes   
Impacto del tráfico sobre el humedal  
Construcción de ciclo rutas   
Pastoreo  
Zonas industriales   
Zonas de residencial  
Zonas de comercio  
Puntos de vertimientos  
Conexiones cerradas   
Escombros  
Reducción del cuerpo de agua y del área inundable  
 12. Después de lo anterior evalué como fue la restauración, indique el valor numérico según 
corresponda,  
Siendo 1 poco representativo y 5 muy representativo 
  
13. Los empleos verdes reducen el impacto ambiental, generando oportunidades laborales a 
partir de actividades con el fin preservar el medio ambiente que ha sido deteriorado debido a 
las prácticas inadecuadas. Teniendo en cuenta lo anterior responda las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuántos empleos cree usted que se generaron a partir de la recuperación y mitigación a los 
daños causados al humedal? 
 De 0 a 20 
 De 21 a 50 
 51 o mas  
  
14. Según su perspectiva como habitante de la localidad, ¿ese número de empleos generados, es 
suficiente para satisfacer la totalidad de los humedales de la localidad? 
Sí _____  No______ 
 
15. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Cuáles de estas empresas están más vinculadas a la 
generación de estos empleos verdes? 
 Jardín botánico de Bogotá 
 Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 
 Secretaría distrital de ambiente 
 Otra _______________________ 
 
16.  Dentro de un marco de una concertación comunitaria que estaría dispuesto a hacer:  
 
POSIBLES COMPROMISOS SI  NO 
Participar activamente en campañas de concientización ambiental.   
Incentivar campañas de limpieza.    
Si fuera caso, y su casa se encontrara dentro de la ZMPA, llegaría a algún acuerdo 
económico para permitir la recuperación del humedal. 
  




NOTA: Esta información tiene fines estrictamente académicos, donde se definen parámetros 
en el marco de una investigación de concertación con comunidades.                     
    GRACIAS  
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